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∋ 小时 距中正国际机场约 %& 分钟路程 往北到基隆
,
往南至台中两大港 口分

























































园区从业人员 ∃∗  ∃ & 人
,





















) , − 学士有
 & ∃ 名
,













































































































协助局长 − 主任秘书 人
,































































































































科学工业得 自其产品开始销售或劳务开始提供之 日起 两
年内
,











































可保留盈余达 已收资本额 (& /
,
超过部分得课











+ 外资股份超过 %∋ / 之企业
,

















































奖助金新台币 (& & 万元
,









∀# ∗ 园 区资本额与营业额
∀∗ % 年园区厂商资本额达 33∗ 亿元台币
,
营业额达 ∀( ∗& 亿元台币
。
资本额来源及比例




为 ∀% ∃# ∋3 亿元台币 国内政府资本 占 3# ∃) /
,














准品质保证制度 56 78 9 : ;8 < = ;>? : = ≅ Α ΒΧ = : >二;>? : Β? Δ Ε ;= :Φ = ΔΦ >蹬; >? :
,










∀ 园区 3 大产业
园区 3 大产业有
1 积体 5成 Γ 电路
、














占全区 () #3 4/
,
营业额 ∋∋) #% 亿元台币
,
占全 区总营







超过 ∀& & 亿元台币Γ
、
成长最快 5 ∀∗ ( 年成长率为 4∃
#
∃ / Γ 的最大产业
。
Η ≅ #( 电脑及周边产业
电脑及周边产业在园区有 %( 家厂商
,














































占全区 +% +. ,
,















占全区 ) ) ),
,











/ 0 % 精密机械
精密机械产业在园区有 ) 家厂商
,
占全区 ∗% +. ,
,



















/ 0 %+ 生物技术产业
生物技术产业在园区有 . 家厂商
,
占全区  % + ,
,
营业额 为 ∃% ∗. 亿元台 币
,
占全区 营业

























































































资本额 + +& 亿元
台币
,
增长了 .% & ,
,






































新竹科学工业园从 & ∗ 年开始兴建
,
至 &  年届 满 ) 周年
,









资本额达 + +& 亿

















营业额从 &&∀ 年的 ∀ 亿元
台币到 &  年增至 ∃ &∀ 亿元
,
增 长了 ∗ ,
,
比 &&) 年则增 长了 ∗ ,
。
而且 未来 的 ∀ 年
,
全区厂商将达 )∀ ∀ 家
,











& &∀ 年以前的 & 年
,
资本额在 ∃∀ 亿元台 币以 下
,
从 & & 年
开始
,
每年都儿乎以 ∀ , 的成长率增长
。
















































































































获准的研发项 目可得到其该项全部所需 资金 的 ∋& / 的奖助金
,
此外研发











































































其中男 占 %3 /
,
















































































从 ∀∗ )∗ 年开始大幅度增加
,
∀∗ )∗ 一 ∀∗ ∗∃ 年
,







到 ∀∗ ∗% 年已有 43 家
,
占园区现有 ∀∋ & 家的一半
,





∀∗∗∀ 年为 (&∀ 亿元台币
,

































公司签约投资  ∗ % 亿元台币
,
































































有 ∀∋ & 家公 司
,












占地 ) ∃ 公顷
,































































































营业额可达 %& & 亿元以上
,
























































































































































∀∗ )3 年 ∀( 月 ∀ 日第四版
